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血痕 , 体液斑 あるい は殖織片等からの血液型判定は法医
実務上重要 な課題の 1 つ で あ る . 血痕等か らの 赤血球
型検査法と して は, 吸 収 , 解離 , あ る い は型的二重結
合法等が あ げ られ , こ れ ら の う ち解離法 は , 微量 の 検
体か ら型判定が可能 で , 手技 も簡便 で あ るた め , A B O
式型判定に は現在広く利用さ れて きて い る . 最近 M N
式を は じ め R h - Hr, Ss, Kell. Duffy, kid d, P,
Le wis 等諸式の 型判定に も その 適応範囲 が 拡大 さ れ
て き た1 卜
l別
. しか しな が ら , 法医血清学実務上す べ て
の赤血球型判定 に本法を躯使 して ゆ く に は t ま だ幾 つ
かの 問題点が残さ れ て い る . それ らの う ちの 1 つ は ,
対象と す る赤血球型抗原の 経 日的活性変化 の 点 で あ
り . ま た , 解離試験 に 適 し た抗血清が , 日常容易に 得
られ るか と い う 点で あ ろ う . 血痕の 陳旧 度 と型活性保
持の 問題 に つ い て は Lin c oln ら4)5)お よび 著 者 ら9)1 0)が
すで に報告 して い る . ま た , その 報告の 中で , 我国市
販め抗血清 ( 抗- M, - N, - S, - St - C, -
C,
q D, - E, - et
- k, - FyA , - Fyb, -
Lub, - PI, - Le
a
お よ び - Le
b 血清) を 吟味 す れ
ば, 充分本法実 用上使 用可能 な もの が 得 られ る こ と を
確認し, そ の 成績 の 一 部 に つ い て 紹介し て い る .
→ 般に 血液型 判定用 と して 市販 さ れ て い る 抗 血清
は. 血球凝集反応上 そ の 特異性が検定さ れ た も の で あ
る . 換言す れ ば解離試験用の 検定は さ れ て お ら ず , 従
っ て 本法に 使用 す る に は , 特異 的成績 が得 ら れ る こ と
を予め確認 す る こ とが 最 も重要で あ ろ う .
こ の よ う な意味 で 今回. 製造元あ る い は製造番号の
異 な る20種類 の 抗血清が解離試験に 使用 し得 るか , 個
々 の 抗血清 の 本法適用時の 特異性 に つ い て 検討 した .
材料お よ び方法
l . 抗 血 清
免疫抗 A(ウ サ ギ由来)お よ び免疫抗 B(ヤ ギ ま た は
ヒ ツ ジ 由来) 血清は東京標準血清 K .K . 製 . ヒ ト 由来
抗 A お よ び抗 B 血清は Ortho 社製の も の を対象 と し
た .
免疫抗 M お よ び抗 N (ウ サ ギ由来)は市販の もの と
し て Ortho 社製 , お よび 岐阜大学医学部法医学教室か
ら分与をう け た解離抗 M お よ び抗 N抗体を対象 と し
た .
ヒ ト 由来抗 - C, - C , - D, - E, - e, - k,
お よ び - Fy
a 血清 は い ず れ も Ortho 社製 , ヒ ト 由来抗
Fy
b お よ び抗 Lub 血清は Biote st社 製 の も の を 対象
と し た .
ヒ ト 由来抗 S血清 は Dade お よ び Ortho 社 製 の ク
M ム ス法用抗血清 と Biote st社 製 の 食塩水法用抗血
清 , ヒ ト 由来抗 s 血清 は Dade お よび Ortho 社製の ク
ー ム ス法用抗血清 を用 い た .
抗 Lea お よ び抗 Leb 血清は Dade 社製 ヒ ト 由来 の も
の
, Ortho 社製. お よ び科学警察研究所製の分与をう
けた免疫ヤ ギ 血清に つ い て 検討し た .
抗 Pl 血清 は Biote st 社製 ヒ ト 由 来 血 清 お よ び
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Ortbo 社製免疫 ヤ ギ血清を対象 と し た .
上記抗血清 の う ち , 比較的高力価(64以上)の もの ;







- Lea , - Le
b
お よ び - Pl 血
清 , 並 び に 抗 M お よ び抗 N 血清 に つ い て は度 数稀釈
し , ま た , 低 力価の 抗血清; 抗 - S, - St - Jka ,
- Jkb お よ び - Lub 血清 は原液 に つ い て , それ ぞ れ 解
離試験 に お け る特異性を検討 し た .
抗血清 の 稀釈 に は , 抗 - A, - B, - M . - N,
- Le8, - Le
b
,





- k, - Fy
8
お よ ぴ q Fy
b 血 清
で は稀釈 ア ル ブ ミ ン 液を 使用 し た .
ク ー ム ス 血清 は Ortho 社製 , 抗 ウ サ ギ グ ロ ブ リ ン 免
疫 ヤ ギ血清 は抗 M N血清の 一 部 と同 様岐阜大学医学
部法医学教室 か ら分与 をう け た .
Ⅱ . ヒ ト赤血 球お よび 肝組織片付着 ガ ー ゼ
1. ヒ ト赤血球付着 ガ ー ゼ
赤血球型既知 の 供血者か ら採血 し ,4回洗漑後 , ガ ー
ゼ 工Ocm平方当り血球泥約 2ml をで き る限 り 均 一 に 塗
布 し, 37℃ で 乾燥 させ た . 本試料ノ0.5cm平方 当り の 付
着乾燥血球重畳は約 1.3 ～ 1.7mg (平均的1.5mg) で
あ っ た .
2 . ヒ ト肝組織片膠暮 ガ ー ゼ ･
剖検 時採取 し凍結保存 し た赤血球型既知 の と 卜肝 を
約1.5m m立方 大 (湿潤重量約3 ～ 5mg) に 細切 し ガ ー
ゼ に圧挫膠着後37℃ で 充分 に 乾燥 さ せ た .
･
Ⅲ . 指示 血球
指示血球 は , 本実験 を通 じ て そ れ ぞ れ 同 一 の 供血者
か ら採取 し た新鮮 な も の を 用 い た . A,B 以 外 で は可能
な 限 り 0 型 で か つ 目 的 と す る 抗 原 に つ い て
ho m o zy go u sで あ る供血者 を選 ん だ . R h - Hr 式
CcD Ee, Kell式 k, Le wis 式 Lel Leb お よ ぴ P 式 PI
判定に は パ パ イ ン 処理 血球 を用 い た .
Ⅳ .■ そ ｢の 他
ウ シ ア ル ブミ ン 液 は Ortho あ る い は Dade 社 製 の
もの を 1 00倍稀釈 し て使用 し た . パ パ イ ン は Me rk あ
る い は和光純薬工業社製 を用 い た .
Ⅴ . 解離 試験
解離試験 は Linc oln ら4)別の 方法 に 準 じ た .
i) 感作: 0.5cm平方 (A, B, M, N で は 1′2) の 検





, Pl お よ び 食塩水法用抗 S血清 に つ い て は 生
食水 ∴以下同様)に 室温 で 約30 分間充分に浸潰 し た の
ち余分の 液を 除去後 .抗血清 20〟l を加 え 至適温度セ 一
夜感作 し た .
ii) 洗搬: 冷生食水で 5回 , 最 後に 冷稀釈ア ル ブ ミ ン
液 (あ る い は生食水) で 1 回洗瀾 した .
iii) 解離‥ 洗源液を完全 に 除去後 , 2地1の 稀釈ア ル
ブ ミ ン 液 (あ る い は生食水) を加え ,60 ℃( ま た は52
℃) で 1 0分間解離 し , 直 ち に 検体を 除去 し た .
iv) 解離抗休の 検出= 対応 指示血球の 0.5 %浮遊液
20pl を解離液 に加え ,至 適温度で , C, C, D, E, et S. s.
k･ Lea お よ び Leb は30分間 , PI, Lu
b





お よ びJkb に つ い て は 2時間in c ubate した .






.Jka お よ び Jkb に つ い て は ク _
ム ス 法 を適用 , 1 00 0回転1分間遠心 し , 肉眼 あ るい は
顕微鏡的に 血球凝集の 有無を観察し た . ま た M N式で
は凝集 の み られ な か っ た 場合に は抗 グ ロ ブ リ ン 試験3I
を併用 し た .
本実験 を通 じ , す べ て 陽性 , 陰性 お よ び 検休対照を
お き , 特 異性 を 検討 し た .
成 積
Ⅰ . パ パ イ ン処理 血 球に 対す る杭血 清 の 特異性
R h - Hr 式 CcD Ee. Kell式 k, Le wis 式 Le&, Leb
お よ び P式 Pl の 各型判定 に は パ パ イ ン 処理 血球 を用
い たが , 今回 使用 し た こ れ ら の 諸抗原 に 対 する抗血清
の う ち . 抗 q C, - C, - D, - E, - e, -k,
- Pl 血清並 び に 七 卜 由来抗 Le& お よ び Leb 血清 は い
ずれ も パ パ イ ン 処理 血球 に 対 し て も原液 で 充分に 特異
的 で あ っ た . し か し な が ら ,免疫 ヤ ギ由来抗 Lea あるい
は抗 Leb 血清 で は t それ ぞれ パ パ イ ン 処理 0 - Le(a
- b + )お よ び 0 - Le(a 十 b-) 型血球の 両者 を凝
集 させ る もの が あ っ た .
Ⅱ . ヒ ト赤血 球付着 ガ ー ゼ 解離試験 に よ る杭血清
の 特異性の 検言寸
1. 抗 A お よ び抗 B 血清
ヒ ト 由来市販抗 A お よ び抗 B 血清の 原液 を使用 す
る と , 陰 性 対 照 で も や や 粗 陽 性 と な り (false
po sitive), 4 倍お よ び 16倍 に 稀釈す ると 陽性検体の
み に 特異的 で 強 い 反応が み られ た . 免疫抗 A およ び抗
B 血清に つ い て も ほぼ 同様の 成績 で あ っ た が , ヒト由
来の もの に 較 べ る と同 じ力価 , 稀釈倍数で 反応程度は
や や 弱 い 傾向を示 し た .
2. 抗 M お よ び抗 N 血清
市販抗 M 血清 (ウ サ ギ 由来) 2 種は t 原 液に おい て
は陽性 お よび 陰性検休 と もに 陽性 と な り , 2倍稀釈す
る と特異的で あ っ た . 市販抗 N 血清 (ウ サ ギ由来)3
種 の う ち 1 つ ば2倍稀釈で 陽性検体の み が特異的に陽
性 で あ っ た が , 他の 2 つ は稀釈 に よ っ て･も特異性が得
ら れ な か っ た . 解離抗 M お よ び抗 N 抗体 は 2倍稀釈
に よ り特異的な成績 が得ら れ た .
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3. 抗 - C,
-
C,
- D, - E , お よ び - e 血 清
( 表1 ～ 5)
抗 C血清 は製造番号 の 異 な る 4種 い ず れ も 2 培 お
よぴ4倍稀釈で 特異的明瞭 な反応が得 られ , 16倍に 稀
釈する と反応が滅弱 した( 表1)▲ 抗 c 血清 は 4種と も
8 倍稀釈ま で 特異的反応が強く No ･2, 3 お よび 4の 抗
血清で は 16 倍に 稀釈 して 使用 して も反応の 減弱 は み
とめ られ なか っ た( 表2 ). 抗 D 血清3 種の う ちの1 つ
(No . 1) で は 16倍稀釈ま で 陰性お よ び検体対照に お
いても弱陽性と な り , 32倍 お よ び 64倍稀釈で 特異的
に強陽性 で あ っ た . 他 の 2種 (No . 2お よ び3) は 16
倍稀釈で 特異的で あ っ た が , No ･ 2 は 32倍 に 稀釈す る
と反応が滅弱 した (表 3). 抗 El血清 5種 は い ずれ も2
Tablel. Dilutio n ofa nti･C seru m andre sults of
abs o rptio n-elutio ntests
s巳ru m blood stain
No. u sed
dilutio n of antise r um
× 2 × 4 × 8
C己D E盲 ≠ ≠ n.d
i元D E E n.d








n.d: n Otdetermin ed.
Table2. Dilutio n of a nti･モ se ru m a ndr e sults of
abs orptio n･elutio nte sts
S eru m blo od stain
No. u sed
dilution of a ntise r u m
X2 ×4 × 8 ×16
C己D E盲 ≠ 廿 ≠ 十
C C Dモ:己
CモD E盲 ≠ ≠ ≠ ≠
C C D毛色
CモD E毛 ≠ ≠ ≠ ≠
C C D盲盲
C己D Eさ ≠ ≠ ≠ ≠
C C D毒舌
倍お よ び 4倍稀釈 で 特異的反応が強く み られ た が , 8
倍稀釈 で は反応が減弱あ る い は消失し た( 表4). 抗 e
血 清5種 の う ち の 1 つ (No . 1)は 4倍稀釈 ま で は陰性
お よ び検体対照 に お い て も弱陽性反応を認 め , 8 倍 に
稀 釈す る こ と に より 特異的反応が得 られ た . 抗 e 血清
No. 2 お よ び No . 3 は 4倍稀釈 で 特異的な強 い 反応が
得ら れ た . 他 の 3種(No . 2, 4 お よ ぴ 5)で は 2倍稀釈
で 特異性 が あ っ たが , 陽性検体で の 反応が弱 く ,4倍以
上の 稀釈 で は反応が消失 した (表5 ).
4. 抗 S お よ ぴs 血清
抗S血清 は , 食塩水法用の も の 1種お よ び タ ー ム ス
法用 4種 のうち の 3種は 原液 で特異的な成績が得られた .
Table 3. I)ilutio n of a nti-D se r um a nd re sults of
abso rptio n･elutio ntests
se ru m blo od stain dilutio n ofa ntis e ru m
No. u s ed
×4 ×8 ×16 × 32 ×64
CモD E盲 廿 n .d ≠ ≠ ≠
モ己d E E + n.d ± - -
C 己D E盲 n .d n.d ≠ + ±
モモd E E n.d n.d - - -
C己D E甚 n .d ≠ ≠ ≠ ≠
吉己dE E n .d - - - -
n.d: n Otdeter min ed.
Table 4. Dilutio n ofa nti･Es er u m a nd re sults of
abso rptio n- elutio ntests
Se rum blo od gtain
No. u sed
dilution ofa ntis e r um
×2 ×4 ×8
CモD E盲 ≠ ≠ n.d
C CDも盲 n.d
C己D Ei ≠ ≠ +
CCD盲さ
CモD E壱 ≠ ≠ +
C C D盲甚
C己D E甚 ≠ ≠ 廿
C C D毒舌
C己D E毒 ≠ ≠
C C D毒舌
n .d: nOtdete r min ed.
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抗 s 血清3 種は原液で 陽性検体 に の み 反応 が み ら
れ . 検体対照 に お い て は 陰性 で あ っ た .
-5. 抗 k(Ce11an o) 血清 ( 表6 )
Table 5. Dilutio n of a nti･毛 s er u m a nd r es ults of
abs o rption･elutio nte sts
S er u m blo od stain
No. u s ed
dilutio n ofa ntise r u m
n eat X2 ×4 ×8
C己D 臨 ≠ n.d ≠ ≠
i元D E E 十 n.d ±
CモD Eさ n .d +
モモD E E n .d
CモD E甚 n .d ≠
モモD E E n .d
≠
CモD E呑 n.d +
モモD E E n.d
CモD E盲 n.d +
モモD E E n.d
n.d: nOtdeter mined.
Table 6. Dilutio n ofa nti-k, a nti-Fy
8
, a nd anti-Fy
b
Sera and res ults of abs orptio n-elution
te sts
S e r um No.
blood stain dilutio nofantiser um
u s ed
n eat X2 ×4
驚瓦
(1)


















Fy(a + b+) 十 + +
Fy(a +b -)
a nti-Fyb
Fy(a +b 十) 十 + n.d
Fy(a+b -) - - n.d
n .d : n Otdete r min ed.
抗 k 血清 は検討 し た 2種 い ず れ も原液 , 2 軋 4倍お
よ び 8 倍稀釈で 陽性検体 に 明 らか な反応が み ら れ. 検
体対照 に お い て は陰性 で あ っ た .
6. 杭 Fyd お よ び Fy
b 血清 ( 衷6 )
抗 Fyさ 血清3 種はす べ て 原液 t 2倍 お よ び 4倍稀釈
の い ず れ で も特異的か つ 明瞭 な 反 応 が 得 ら れ た. 抗
Fy
b 血清の 2種 は原液 お よ び 2倍稀釈 に お い て 特異
的陽性反応が み られ た .
7. 抗Jka お よ び抗Jkb 血清
抗Jkさ お よ び抗Jkb 血清 おの お の 2 種に つ い て検討
した が
, 原液 を使用 し て も陽性検体 に 反応が認められ
なか っ た .
8. 抗 Lub 血清
抗 Lub 血清 3種 に つ き, 原液 の ま ま で 使用し たと こ
ろ , い ず れ の 血清 で も特異的明瞭 な反応が得ら れた.
9. 抗 Leaお よ び抗 Leb 血清 ( 表7 お よ び8)
抗 Le8 血清 は と 卜 由来 の も の 2 種と免疫 ヤ ギ血清4
種 に つ き検討 した . ヒ ト 由来抗 Le8 血清 2種 はい ずれ
も原液お よ び 2倍稀釈で 特異的成績が得 られ , 4倍稀
釈で は反応が消失 した . 免疫 ヤ ギ血清 4種の うちの 1
つ (No . 6 )は原液 お よ び 2倍稀釈 に お い て 特異的反応
が み られ ,4 倍稀釈で 反応 は消失 した . 抗 Le8 血清No.
3 は, 原液 で は陽性 お よ び陰性検体 ともに 強い 反応が
Table 7. Dilutio n of a nti Lea s er u m a nd res ults of
abs orptio n-elutio nte sts
S笥㌣ s o urc e b
lo od stain
u s ed
dilutio n ofa ntiseru m
n e at X2 ×4





(2) hu m a n Le(a - b+)









Le(a+b - ) +
(5) go at Le(a - b+) +




Le(a+b - ) ≠
Le(a - b十)
+
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みられ , 2倍稀釈す る と弱 い な が ら陽性検体 の み に 特
異的とな っ た ･ No ･ 5 の 抗 血清 で は原液お よ び 2 倍稀
釈い ずれ に お い て も陽性検体 お よ び Le(a
- b 十 ) 型
陰性検体の 両者に 反応陽性 で あ っ た が ･ Le(a
- b - )
型陰性検体 に お い て は陰性 で あ っ た ･ No ･ 4の 抗血清
は. 原液を使用 して も陽性お よ び陰性検体 に お け る反
応がと もに 陰性 で あ っ た (衰7).
抗Le
b 血清は と 卜 由来 の もの 2種 と免疫ヤ ギ 血清 5
種に つ い て 検討 した ･ ヒ ト由来抗 Le
b 血清の 1 つ (No･
1)は原液 ,2 倍お よ ぴ 4倍稀釈 で 陽性検体の み に 特異
的な強い 反応が み ら れ , 8 倍稀釈で も特異的に 弱陽性
で あっ た . No . 2 の 抗 血清 は , 原液で 陽性お よ び 陰性検
体と もに 反応 陰性 で あ っ た . 免疫ヤ ギ 由来抗 Le
b 血 清
No . 4 は原液お よ び 2 倍稀釈 に お い て 特異的反応が み
られ, 4倍稀釈で 反応 は消失 し た . No . 7で は原液に お
いて の み陽性検体に 弱 い 特異的反応を認め た . No . 3,
5 および6の 抗血清は t 原液 , 2倍お よ び 4倍稀釈い ず
れに おい て も特 異的な成績 は得 られ な か っ た . No . 6
では原液を使用 した場合 Le(a - b - ) 型陰性対照に
おい て も陽性 で あ っ た (表8).
18. 抗 Pl 血清 (表9)
Table 8. Dilutio n ofanti･Leb s eru m a nd res ults
Ofabs o rptio n･elutio ntests
箭
m
so u rc e
blo od stain
u sed
dilution ofantiser u m
neat x2 ×4
(1) hu m a n
Le(a - b +) 廿 ≠ 廿
Le(a+b-)
Le(a - b+)
(2) h um a nLe(a+b一)
Le(a-b-)
(3) go at
Le(a - b+) 廿 + +
Le(a+b -) 廿 + +
(4) go at




Le(a - b十) 廿 廿 十
Le(a+b -) ≠ 廿 +
Le(a - b+) ≠
(6) go at Le(a+b -) +





Le(a - b+) 十
Le(a十b -)
抗 Pl 血清は と 卜由来の も の 1種と 免疫 ヤ ギ 血清2
種 に つ い て 検討 した . ヒ ト 由来抗血清は原液｣2 倍.4
倍t 8倍 お よ ぴ 16 倍稀釈に お い て い ずれ も特異的な成
績 が得 ら れ た . 免疫 ヤ ギ血清 は 2種と も2倍 お よ び 4
倍稀釈 で 特異性が あ っ た .
Ⅲ . 実際 に解離試験に使用 し得た杭血清の力価 と
稀釈倍数
ヒ ト赤血球付着 ガ ー ゼ解離試験時に 特異性の 確認さ
れ た抗血清の 力価お よび解離試験用至適稀釈倍数を表
10に 示 して い る . 表で 明ら か な よう に . 力価の 低 い 抗
血清; 抗 S( 力価8), 抗 s( 力価16 )お よ び抗 Lub( 力
価 16)の 諸抗血清 も , 解離試験 に 充分使用可能 で あ っ
た .
Ⅳ . ヒ ト肝組織片膠着 ガ ー ゼ の 解離試験
前述 の 如 く血球付着ガ ー ゼ で 特異性の 確認さ れ た 抗
血清を選 び実験 に 供 した . 未固定 の 肝組織膠着 ガ ー ゼ
を 検体 と し , 抗 - A. - B, - M , - N, - C, -
C ,
- D, - E. - e,
-
S,






b お よ び M Pl 血清 を用 い て t血球付着 ガ ー
ゼ 片の 場合 と 同様 に解離試験 を行 な っ た . その 結果 い
ずれ の 抗血清 に お い て も肝組織 do n o rの 赤 血球型特
異的な成績が得 ら れ た . 但 し , 一 般的に 肝組織片膠着
ガ ー ゼ で は , 血球付着 ガ ー ゼ の 場合 に 較 べ て t 高力価
の 抗血清 を使用 し た場合 . 非特異的反応が やや 出現 し
や すい 傾向を経験 し た . とく に 抗 - C, - C, - D,
- E お よ び- e 血清 は , 血痕 の 解離試験 よ り も さ ら に
2倍位稀釈して 使用す る方が良好 な成績が得 られ る場
合 も経験 さ れ た .
考 察
法医血液型学 の 急速な進歩に よ っ て , 現在 で は血痕
等か ら赤血球型をはじめ , 血清型 , 赤血球酵素型 ま で も
Table 9. I)ilutio n ofa nti･PI Se r u m a nd re s ults
Ofabs o rptio n-elutionte sts
S笥㌘ s o ur c eblo od stain
dilution ofa ntis er 皿
used x2 × 4
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Table lO. Tite r a nd dilutio n of antise r a u sed fo r abso rptio n･elution tests of blo od stain s
S er u m S O u rC e
c ells u sed fo r papain tre atm ent tite r of
titr ation of cells a ntis e ru m
dilutio n a ndtiter u sed
dilutio n tite r
a nti･A hu m a n
a nti- B hu m a n
a nti- M rab bit
a nti-N r ab bit
a nti･C hu m a
a nti･モ hロ m a n
a nti-D hu rn a n
a nti-E bu n a n
a nti-毒 hⅦnan
a nti･S hu m a n
a nti･菖 hu 皿 an
a nti-k hum an
anti-Fy
& hu m a n
a nti･Fy
b h um an
a nti･Lub h um a n
a nti-Le& hu m a n
anti･Lef> hum a n
a nti･Pl bu m a n
A n ot tre ated 256 × 8～ 16








Fy(a +b - )
Fy(a +b十)
Lu(a - b+)
n ot tre ated 64
n ot tre ated 16
tre ated 1600
tr e ated 3200
tr e ated 12800
tr e ated 12800
tre ated 3200
n ot tr e ated■ 8
n ot tre ated
■ 16






















n ot tr e ated* 16 n e at
Le(a十b -) tr e ated 128 n e at
～ ×2
Le(a - b+) tr e ated 64 × 2














































: a nti･hu m a nglobulin(Co o mbs)te st■
判定可能 と な っ て き た
I l)
.
な か で も赤血球型渚抗原 は,
血清学的に か なり 安定で あ る こ とが 明 らか に さ れ て き
た
1卜l … 2)可 ▲)
. こ の こ と は , 微量血痕 に も解離法を適用
すれ ば , 多く の 赤血球型が判定 さ れ得 る こ と を示唆 し
て い る . しか しな が ら こ の 際 一 重要 な 問題点 の 1 つ は ,
解離法 に 使用 し得る抗血清 を容易に 入手 で き る か と い
う点 で あ る . 三 沢
1 5)は血球 . 血痕 , 唾液斑等を抗原と し
て 解離試験を行 い . IgG, IgA,IgM 抗休の う ち IgG 抗
体が 一 般 に解離 され易く . ･ そ の 際凝集素価の 高 い もの
程好成績を得 て い る . また プ ロ メ リ ン 法凝集素価 32以
上の IgG 抗体 を使 え ば , ヒ ト臓器( 大脳u 肝蔵 お よ び
胃)の A B O式血液型判定が可能 で あ る と述 べ て い る ･
向上2,ら は解離試験 に よ る血痕 か らの M N式血 液型判
定用抗血清 と して は , ウ サ ギ 免疫抗 M , 抗 N 抗体を解
離故 に よ り特異的に 精製 した もの が 最も よい 成績を示
す こ と を報告 し て い る . 岡田 ら 用 は血痕の M N式血液
型検査 に 使 う抗血清 に つ い て 検 討 し , 抗 血 清 の 種頬
(Lot No.)に よ っ て 吸着 , 解離 さ れ か た の難易に 著差
が あ っ た と 報告 して い る . 勾坂 ら
3)は , 解離法 に よ る血
痕 か らの M N式血液型検査に . 抗 M お よ び抗 N 解離
抗体 を使用 し好成績を得て い る . 林田
別 に よ ると , 血痕
に つ い て 解離法 に より E 抗原の 検査を行い t 9 種類の
抗 E 血清の う ち プ ロ メ リ ン 法凝集素価 の 高 い 2 例だ
け が 再現性の あ る好成績を示 し た と い う . 一 方 , 金羽
ら
1 9)は
, 高力価の 血清 を使用せ ず と.も比較的良好な成
績を得 る こ と が で き た と述 べ て い る . Lin c oln ら
1 7'は
抗 D 血清 に つ い て , 過 度 に 高 力価 の 抗血清 を使用 する
と , 陰性対 照 か ら の 解離液中に も抗体 が含ま れ てくる
お そ れ が増大 す る と 記載し て い る . 同氏ら
脚 は , 解離





お よ び抗Jk8 血清を 用 い て 解離試験 に よ
り 血痕の 型判定が で き る こ とを 報告 して い る . 解離試
験 に よ る Le wis 式血液型判定 に つ い て . 滝沢ら
鋸は ▼Le
(a
- b + )型 血痕 の 解離液中に 抗 Le
a と抗 Leb の 両方
の 凝集素が 認 め られ る 場合もあ っ た と述 べ て い る ･
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血清) に つ い て 吟味 し , 適当な 力価に 調製 す れ ば , 解
離試験 に 充分使用 し得 る こ とを確 認 し , そ の 一 部 に つ
い て は既に 報告 し た と おり で あ る .
本実験に お い て は , 抗血清の 製造元 あ る い は製造番
号をさ ら に増 や し . それ らに つ い て 解 離試験 に より 適
した抗血清の 種類 . 使用条件等に つ い て 検索 し た . そ
の結果以 下の 成績 を得 た .
入手した 抗-S, - S お よぴ - Lu b血清 は , 低 力価
ながら原液使用 で 特異性が あ り , 充分 に 本法利用可能









お よ び - Pl 血 清
は高力価で , 原液 を使用す ると しば しば非特異的陽性
反応(falsepo sitiv e) が み られ た . しか し な が ら , こ
れらの 血清を適度 に 稀釈す れ ば fals e positiv e は 消
失した , すな わ ち , 市販抗 - A, - B, - C, - C,
- E お よび- e 血清 は 4 ～ 8倍. 抗 D 血清 は 16 ～ 64





お よ び - Pl 血清 は 2
倍程度に 稀釈 して 用 い る とそ れ ぞ れ特異的 な成績が得
られた . 市販の 抗 - N, - Le8 お よ ぴ-Leb 血清の 多
く は 本 法使 用 上 fals e po sitiv e あ る い は fals e
n egativ eが み られ た が , 幾 っ か の 異 な っ た製品の な か
から選択する こ と に より 本法特異性 の あ る血清を得る
ことがで き た . 抗 - Jka お よ び - Jkb 血清 は ,今回入手
し得た もの す べ て fals e n egativ eの 成 績 を 示 し 本法
に利用で き なか っ た .
つ い で , 前述の 如く 赤血球付着 ガ ー ゼ解離試験上特
異性の 確認さ れ た 抗血清を用 い , 以 下 の よう に , ヒ ト
肝組織片に つ い て 解離試験 を試み た . 締切 した 未固定
の と 卜肝組織片を ガ ー ゼ に 圧挫膠着後充分 に 乾燥 さ せ
たもの を検体と して , A. B, Mt N, C, C, D, E, et S, k,
Fy
a




お よ び Pl に つ い て 解離試験 を行 っ
た . そ の 結果, 血球 付着ガ ー ゼ 片の 場 合と 同様 に 良好
な成績が得 られ た . こ の こと は , 市販抗血清の 力価 を
適切に 調整 (稀釈) し使用す れ ば . 本 法に よ り血痕の
みならず ヒ ト肝組織片 か らの 赤血球検査が数多くの 型
活性に つ い て 可能 で あ る こ と が 明ら か と な っ た も の と
い え る .
前述 の よう に 解離試験 に よる 赤血球 型検査に お い て
は. 使用抗血清 の 力価 が過 度に 高い と非特異的反応が
出現す るお そ れ が あ る こ とが 指摘 さ れ て い る9)1 7). しか
しなが ら低力価 に 過 ぎ る と微量抗原活性 を検出し得 な
い
･ ま た 一 方 , 検体の 抗原活性部位数 の 多寡 が本法 に
おける検出限界 に 影響射1 射1 7す る こ と も 考慮 し な け れ
ばなら ない
. さ ら に は組織片を検体 と し た場合 に は非
特異的反応が出現 しや す い こ と も経験 され , 実際に 本
法に用 い る抗血清の 特異 性に つ い て は使用 に 先だ ち充
分に 検討す る必要が あ る も の と思われ た .
結 論
製造元 あ る い は製造番号の 異な る 20種類 の 血液型
判定用抗血清 に つ い て , 解離試験使用時の 特異性を検
討 した . さ らに , 特異性の 確認 さ れ た抗血清 を使用 し ,
ヒ ト 血痕お よ び肝組織片か らの 赤血球型検査 へ の 本法
応用の 可能性 を検討 した .
1. 市販抗 - S, - S お よ ぴ - Lub血清 は 原液 の ま
まで 本法 に利用 で き た.
2. 抗 - A, - B, - C, - C, q E お よ び- e 血






お よ び - Pl 血清 は 2倍程度 に 稀 釈 し
て 使用すれ ば , そ れ ぞれ 特異的な成績が得 られ た .
3. 市販抗 - N, - Le& お よ ぴ - Leb 血清 の 多 く に
お い て は fals epo sitiv eあ る い
･ は false n egativ e が
み られ た が , 幾 っ か の 異な っ た製品の な かか ら選択す
る こ と に よ り特異性 の あ る血清を得 る こ とが で きた .
4. 今回入手 し得 た抗 - Jk且 お よ び - Jkb 血 清 で は
す べ て fals e n agativ eが み られ本法に 適 し て い な か
っ た .
5. 種々 の 抗血清 を適切 に 選択 あ るい は調製( 稀釈)
し使用すれ ば , 血痕 の み な ら ず , ヒ ト肝組織片か らも
解離試験 に よ り数多く の ヒ ト 赤血球型抗原 (A, B, MI
N, C, C, D, E, e､ S. k, Fy
a




お よ び Pl)が
充分検査可能 で あ っ た .
稿を終 る に臨 み . 供血者各位並び に抗 M . 抗 N お よ び坑 ウ
サ ギ グ ロ ブ リ ン血清を分与 して下 さ っ た岐阜大学医学部法医
学教室勾坂巻教授 に厚く 感謝致 し ます .
なお本研 究の 一 部 は文部省科学研 究費補助( 課題番号総合
仏)337024) に よ っ た .
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Twenty kinds of antisera fo rblo od gro upm g obtain ed from va rio us sources w e retested for
their suitability for the abso rptio n-elutio n te ch miqu e･ Åv auability of the m ethod fo rthe de -
te ctio n of hu m an red c e11antige n sin blo od stain s and tis su especim en s w asalso e x a mined.
Anti-S,
一言 and - Lub sera obtain ed w ere ab le to be used fbr the pu rpose wit ho ut d 血 tion .
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Sho w ed non -SPe Cific positiv e r eaction s(fals epo sitiv es)when u sed in neatsolutions. Byadequate
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diluted 2-folds w erespeci丘c･ In m o stanti- N, - Le
a
a nd - Le
b
s e ra, fals epo sitiv e o rf alse negative
reaction s w e r es e n, butsev e ral speci 且c a ntis e ra c o uld be obtain ed by choic efro m a mo ngt ho s e
ofv ariouslot n u mbe rs･ No a nti-Jk
a
a nd -J k
b
se r a used in t his e xperim ent w eres uitable fo rthe
m ethod;a止t ho s esho w ed false negativ e re a ctions.
By adequ ate choice or dilutio n ofvario usa ntiser a〉 m any hu m a n red cella ntige ns;A, B,-M, N,









a nd Pl, W e r edetectable noto nlyin bl｡ ｡dstainsb｡t als｡in
hu m anlivertissue specim e nsby m e ans ofthe･abs orptio n･ elutio ntechmique.
